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Forschungsprojekt: iPOPY
Innovative 
Public 
Organic Food 
Procurement 
for Youth
Innovativer Bio-Einkauf in öffentlichen Jugend-Einrichtungen
Forschungsprogramm: 
CORE-Organic (Coordination of European Transnational 
Research in Organic Food and Farming)
Hauptforschungspartner: 
Bioforsk Organic Food and Farming, Norwegen
Dauer: 
15.06.2007 - 15.06.2010 (3 Jahre)
Forschungsvolumen: 
iPOPY insgesamt: ca. 1,4 Mio. EUR3
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• Grüne Beschaffung
• Ernährung & Gesundheit
• Bildung für nachhaltige Entwicklung
• Schulverpflegung
Kontext innerhalb der EU4
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Es soll untersucht werden, wie eine Steigerung des Verzehrs 
von ökologischen Lebensmitteln erreicht werden kann, durch 
die Implementierung von Strategien und Instrumenten 
eingesetzt für öffentliche Beschaffung von ökologischen 
Lebensmitteln in Versorgungseinrichtungen für junge 
Menschen. 
Analysiert wird das Versorgungskettenmanagement, das 
verfahren der Bio-Zertifizierung, die Wahrnehmung und 
Partizipation der Stakeholder, das Potenzial von ökologischen 
Lebensmitteln mit Bezug auf Gesundheits- und 
Übergewichtsrisiken.
Ziel des Forschungsprojekts5
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WP1: Project management, 
conclusions and knowledge 
dissemination 
(A.K.Løes, Bioforsk Organic)
WP2: Policy analysis (N.H.Kristensen, 
DTU)
WP3: Supply chain management and 
certification 
(R.Spigarolo, Uni. Milano)
WP4: Consumer perceptions, 
practices and learning 
(G.Roos, SIFO)
WP5: Nutrition and health 
(B.E.Mikkelsen, DTU)
Dänemark (DK) 
DTU
Finland (FI)
Uni Helsinki
Italien (IT)
Uni Milano
Norwegen (NO)
Bioforsk Organic, 
SIFO
Deutschland, (DE) 
(Im Auftrag NO)
Beteiligte Länder, Institutionen & “Work Packages” (WPs)6
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Politikwissenschaft
Ernährungs-, Lebensmittelwissenschaft
Organisationswissenschaft, Management
Umweltwissenschaft
Ernährungskultur, Anthropologie
Bildung
Bodenkunde, Pflanzenbauwissenschaft
Beteiligte Disziplinen7
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• Fallbeispiele
– Schulen bzw. Kommunen
– Militär
– Oslo Rock Festival: Øya Festival
• Nutzergruppen (User Groups)
Gemeinsame Instrumente
Organisation
Skolematens venner, 
”Friends of the school 
meal” foundation
Trondheim kommune 
The municipality of 
Trondheim
Oikos- Organic Norway 
ØkoDirekt AS, a private
company delivering organic 
fruit to schools
Forsvarets logistikk-
organisasjon Norwegian 
Defence Logistic 
Organisation (NDLO)
Forsvaret, Luftkrigsskolen
Royal Norwegian Air Force
Skolefrukt, 
Opplysningskontoret for 
frukt og grønnsaker 
“School fruit” subscription 
service for fruit in schools, 
administrated by the 
Norwegian fruit and 
vegetables marketing board
Landbruks- og 
matdepartementet
Ministry of agriculture and 
food
Bama Gruppen AS, 
Distribution company for 
fruit and vegetables8
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Rundbriefe9
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Verschiedene Elemente
Verschiedene Beziehungen
Konstellationsanalyse10
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WP 2 Erste Ergebnisse: 4 nationale Berichte
WP 2 Ziel
Analyse der nationalen 
und regionalen 
politischen Instrumente 
um Bio in öffentlichen 
Verpflegungseinrichtun
gen von Kinder und 
Jugendlichen 
einzuführen bzw. 
auszubauen sowie die 
Folgen dieser 
Instrumente zu 
evaluieren11
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Weiteres Ergebnis demnächst: vergleichender Bericht12
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Aktuelles Diskussionspapier
.13
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WP 3 Untersuchungen bei Lieferanten und Caterer
WP 3 Ziele
Analyse des Erfolgs 
bzw. Versagens 
verschiedener 
Versorgungsketten 
sowie kritische 
Hemmnisse an 
deren 
Funktionsfähigkeit
Möglichkeiten in 
der Bio-
Zertifizierung 
öffentlicher 
Einrichtungen14
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WP 4 Analyse verschiedener Bildungsthemen
WP 4 Ziele
Analyse, wie Bio-
Lebensmittel in 
das Verpflegungs-
angebot integriert 
und dargeboten 
werden, die 
Kommunikation 
gegenüber den 
Nutzern sowie die 
Einstellung der 
Verbraucher15
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Erste Ergebnisse aus WP 5
WP 5 Ziele
Analyse, inwieweit 
der Einbezug von 
Bio-Lebensmitteln 
eine Änderung im 
Ernährungs-
verhalten nach 
sich zieht16
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Internationaler Austausch 17
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Poster18
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Website http://www.ipopy.coreportal.org
Datenbank http://www.orgprints.org
Schlagwort: iPOPY
Veröffentlichungen und weiterführende Informationen